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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesül! Álla,;,okhan · 
75 EastlOth Street 
llo. IO. Ida. 
i\SZLAP \ 
The only Hungarian Miners' Jou.nal in the United Stal~ 
New York, N. Y: 
VÁRHATÓ-E BÉREMELÉS? , NAGY A LAKÁSINSÉG , 
JfA A FELEK MEGEGYEZNEK, AKKOR A KORMÁNY NEM 
FOG BEAVATKOZNI A TÁRO'YALÁSOKBA, MOST A BÁNYA. 
TULAJDONOSOKON A BOR NEKIK KELL NYILATKOZNIOK 
• MtNtL HAMA.BABB. 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BE'!'llTET AKAR GY1JJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSWK ÁLLA~U BANKJA. 
EGYNEGYED MlllJÓ DOLLÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollár t most fogják Ö3SZeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
crös állami ballk. A dolgozó tökéjc 
nagyobb egy ncgyedmilliónál. - 3 sza-
zalék kamatot fiietünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, IIIUII bárki• 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
miclótt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért mint 
bármely bankár ebben az orsz~gban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
. 
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Ki.'Zl!i1UNKAGYÁR4 tS PAIIIUTÁRU IJZLET 
697 South Broad Street, 
T R E N T O N, N .. J . 
Ja6 East 42 Str., 
MAGYAR BANT ASZl,AI' 
Ne felejtse el, hogy kar!csony meg uj 
esztendő közeledik és hogy az óhaú.-
ban a Szeretet ünnepét a houátartozói 
~sak akkor tölthétik el boldogságban, ha 
Amerikából pénzt kapnak, amivel majd 
minden( vbárolhatnak. - Most méit 
nem késő , ha eddig nem kUld6tt. 
A korona még mindig olyan olcsó, hogy 
a kábelköltséget meg sem éni. Postlin 
Is kü!dhe1 pém:t az óhazába II bankhá-
zunkba beérkezö rendelését rövjd •id/S' 
alatt fizetjük ki otthon. A legalaCSC>-
nyabb áron és a legbiztosabban ugy 
küldhet pénzt, ha mindig erre a cimre ir 
1 
Tdephone: • •uvv~nt 96'2 
I 
>• ..,-,a,o _.,., "•> b""• 1 n.. 00,, Uooprloo >U••• 
•• •;IIT.,.Ull .lll•molcb.1111 .Journ•I ln Úlfl Unltc,'I St•U•• 
SuerkH>-tll Edll<M' 
HIA/LER MÁRTON 6fART/ N ll/ AI L ER 
I . ),!lüflzt:t&lú: 8111-t'lptlon llatlol: 
11 
a.a-J• .lll•111ul<1""" 1 .,.,.,. ""-'~! l o lhfl U"""'' ,.,,.,_ .•••• • -,S:.OCI 
>1-..'Tv~bo •• , . • . IOK.00 , ~ lh,n.,..-,. • , , • • • • , •. :..:..1!_'" 
) lef(}elenll<mlnde11c.ütöttökUn1~~~ 
P11!Jllthedb11 MART I N 1//MLER, Editor 
IIAGTAR BANFAIIJLAr ll20. DICDlBII& t 
"A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJA" 
Mint az American Expreu Company megbizottai a 
leggyol"3Abban és legmélta,nyoubb áron utalunk 6t bArml. 
Jyen pénzöanei;et M11gyaror1z6gba, Ceho-Slovakiába, Er-
délybe éa Jugoslúvi6b11. Minden pénzktild6 a vil.6.g legna-
gyobb i,t!nzintézetének, u American Expreu Companyna:C 
eredeti nyugté.ját kapja. 
A Magyar Bányán otthon óhazai jogügyi lro1Uj6t 
egy óhazai okleveles ügyvéd vezeti, klt0n6 öallzekötteté-
aeink és megbizottaink vannak az óhlllnban és a mepz1\'lt 
terilletekMl. Bármilyen KlllOZATALJ vagy ÓHAZAI 
JOGÜ(:YEKBEN a teatférek rendelkerbére állunk. 
HAZAUTAZÁS. 
HAJÓJEGYEK ELADÁSA. 
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Történet a budapesti 
kommunizmusból 
!!=============== A Magyar Bányiiszlapnak lrta: PÁSZTOR ÁRPÁD===============::!! 
A két férfi hallgatott és a levegőbe bá- sitétsz ...... Az Unajted sztétsz. Igy - De hisz ez egy nöi óra?...... Ennek az utolsó mondatnak voltaké-
::·i~·~·v~tt ::s:':é:és~~~~!:sná!;!éi!:- :~~~j~·h~; ~~e::;::ns:J~:pc~~~i~mi ve~: Ö az-:n:j~~lpi::: .. :=. ~0~~1:~é:~~~i'~i: r; e~~~ ~~::~é::mésv;lu~:z ·n::;t~ 
ken,k csnládck élet.él,. gyereke növését, gyok. ....... Az az én hazám! hogy legyen ennivaló. A többit már mind el- hángsulyával kiejtve valahogy tele voltak 
bold1lgulását jelentette ........ Es most szét- - Azért te mégis magyar vagy, - fe- adtuk. ...... Menj vissza Amerikába és me- gunnyal és sajnálkozó JenCZéssel. 
~tedik........ lelte italkan P intér , - mert ha nem volnál séld el... Már pedig Szeder Ma"relt ne sajnálja 
-Az iston verje meg, - tört ki Schultz.. magyar, nem lennél most Itt. Marci hallgatott és nagy filstCelh6t senki! 
ból - hn nincs az a vöröa frász, a román - Magysr vagyok, de amer ikás ma- fujt a szival'jAból. · l',f!UI, ember elpirul, ha csufoljik, a bá-
~oh,l oes:~~/~~'..'·h~gyta rá Pintér. gyar~ Ha amer ikÚS, ha nem amerikás, - Már ~is::;k:~:~!!:g!~~~~:i::~:~!;!'iJ.ék ~!~tl~~~e~~~!!.és 
8 
u:emc fehérje mint-
Eilkor Mpctt a azobába ifjabb Szedtr mindenhogy csak magyar... . A magyar cl. . _ Kinek mi köze honá ........ pattant fel. 
Marci.. .. • csak egy lehet ........ Látod, a nagy amerkás Csend volt, - keservesen csendes Azért is Horváthnénak veszem MCJC' ........ Mi 
- Gudmoming!_... köszönt tér!is, gyözclem, a véghetetlen magyar bukás után , csend. az ára? - ~ · keményen Schultz szemébe 
hnng;;k::v~it::t~z!~~l.most is azon lllula- ::::s gaoz:~0 : v~!~0'ie!;~~~:l :s~~::é!i, be. :~:~~!~~~~ :~:t\!1~i!ftik~v1i;!~~t néze~ vékony ajtó mögött pedig ott hallga. 
tott. hogy kotródott el a kifestett arcu ro- hogy mi is történt, azon a ki.s darab földön, - "C" ........ "C" ........ tréCálkozo}t egy- tózott Marika, és a azivc ugy dobogott, hogy 
• man lrndnagyocska. amit Magyarországnak hivnak.---Pedig te szerre Marci, ...!. J öjjön csak ide........ már majdnem a torkában érezte. 
,\mikor megl:ítta a két komor arcot, csak meséket hallottál róla, nem ismerted, ide.... De ekkor a kupual,i. !elöl nehéz léptek 
nini:n nhi ktrnyaritott egy széket Cs nagy mint mi, öregebbek, amikor még jó és szép Marika elpirult és illedelmesen kér- hangzottak és a konyhaajtóban román ör-
han~n mondta : volt itt az élet ........ Dc megörilltunk, meg- dezte: járat Allott meg. Feltűzött szuronnyal hat 
- Mit busuln.ak, miszter Pintér! Lesz, örl.lltünk ........ Most, amikor kicsi lcttilnk, - Mit tetszik? acélsi<1akos martaló<:. Vczetöjilk egy pirosi-
ahq,•~· lesz ........ Terem elég szén Wcst Vir- mint a tenyerem, most pusztitjuk egymá3t. - Vegyem meg k is "c" magának ezt az tott arcu tisz t i íicsur. trtelmetlcn nyelven 
gini!1bJ n, jó izmos még n karjuk, elbirja u Itt a ~utba dobva 1wkat gondolkodok most órát? parancsokat adott ki. Jl:s a martalócok 11>-
pikket .... • Itt kell hagyni ezt a bAnatvöl- ........ Nem, kellene itten most semmiféle Marika csodálkozva mondta: vésre, támadásra kész szuronnyal a konyhá-
i!)'~! ...... .. Bár nekem itt is tetszik. - tette párt, nzok csák egymást marják, fnljAk ... , - Ni. ....... Hisz ez a Schult!. nenl órája ba nyomultak. A kis és a nagy Mariska _ a 
homi víi llát vonogatva. Rend kellene csak"és szeretet ........ szeretet. . ....... Dehogy hordanám ........ J ó bclyen van két jAtékszer - ijedt sikoltással futott a 
Könnyü beszélni, öcsém, - Cclclte Tompa hangja megtöltötte a kis szo- az nál.i is. szobába és kétségbeCSve sir tak: 
Pintér halk szavakkal. Te seho,•a se tarto- hát. mintha n:;omott l}oltozat alat\ bcs:i;lll- - De h>i a Marci meg akarja neked - A romAnok!... ..... A romli.nokl. ...... . 
zol. ...... Apádon kivül senkid a világon, ta- ne és arcát fájdalmas sóvárgás kiCejczése venni!... ..... beszélte rá Schultz ........ I nkább A gyUlölt, a rettegett, az utált romá-
lfm meg hnzád sincsen.· Gycrekkorodb11n lepte cl. legyen nlllad, mint egy idegennél... ..... A fe- nok ! Hat é les szurony és 8 tisz pökhendi re-
mrntéJ cl innen, nem fáj a szived értünk, Ez az ember a szive gyökerllig szenvc- leségem néhanap legalább. átsétál hozzátok volvcrl.! egy a lacsony, szegény kispesti mull-
nem tudod. hogy mi történik itt. cMt éJ szenvedése nnnlil nagyobb volt, mert és hallgatja, hogy ketyeg a régi órája.... káslakásban ........ Ha akarják, lcmészáro\. 
~lhal!gattnk„ a sokak szenvedését vette magára. Az se rossz mulatság.... nak itt mindenkit, felkoncolják, lelövik és 
P111tér András az öreg Szeder Márton - Rend kellene.. .. rend, - ismétel- - Isten ments! ...... Nem kell nekem a ait hazudják. hÖgy lázadók voltak, hogy 
pipáj :lt szopogatta, az ifju Szeder Mllrton gette Schultz bizonyos tudálókos egyszerü- Schultz néni órája!... ..... mondta most már fegyvert emeltek rájuk ... -.. Ki ko!rdezi, 
pedig szalagos szivarból fujt nagy füstö- séggeL. ..... De hogyan lehet rend. ha illdö- egészen hangosan Marika, akinek hirtelen hogy igaz-e. vagy nem? ........ Hiszen az cm-
keL.. . zlk a munkást, ha nincs ennivaló? Akit ül- furcs11. dolog jutot az eszébe. berélct és különösen a magyar ember élete 
- AzutAn meg.... folytatta 'Schultz 
mmk m nd1g a fol d f e1elt dolgoztunk, 
elég idönk lesz még majd a f öld ald.lt .... 
- Oda se neki!... ..... nevetett Marci.. .... 
Villamos kár visz a tárnához, szép fehér 
vill:imos lámpa sUt a fekete utcákra, még 
urimódon meg is . löncsölünk odalenn ........ 
Mink<i;; még a halál is respekt.al: mert ffli a 
föld alatt az ö bodija is vagyunk ...... Csak 
egyet ukarok mondani Andráii báhám sza-
vára.... Van énnékem hazám....... ... A 
döznek. az rendetlen, aki éhes. az rendet- - N,1,1 ........ "C" ........ "C" ...... in~crkc- n legutols6, a legrongyosabb dolog ma a vi-
Jen ........ Mn egész Magyarországon minden- dctt Marci... ]ágon. KI tartja számon egy magyar ember 
ki, rendetlen ........ Itt bünösöket keresnek és - Ugyan! - buggyant ki MarikAból , életét, ki felclös érte? 
álrlozatokat. ElvesztcttUk a ;háborul.... - Ho,váthné is szereti a szépet........ A:,; asszonyok jajgattak, de mllgis a fér-
Punktum ! ........ Emiatt nincs munka és. Es már bent se volt a szobában. ·fiak elé kerültek„ mintha védeni akarták 
t>miag nincs remL ..... Te Msrci, - fordult - Na öc.sém, ezt megkaptad! - neve- volna liket, mert jól tudták, hogy a férfiak 
hirtelen az amerik:iihoz, - nem akarsz ven- tett Pintér. élete forog veszedelemben. 
ni 1lf1V finom kis tulnórát?... - Ja, Marci fl<tm, - fo lytatta Séhultz A tiszt egyenesen Szeder Marcira fog-
.. f.'~ 1.~ebéböl mÍl r is az asztal ra tett egy - Kispesten Is tudják, hogy fogják a gimp- ja revolverét é9 hátraszól az őrségnek: 
futtatott kis órát, amin orosz szánkó siklik lit ........ Amerik~. nem ameriká3, Hor\'Ath- A szobában senki se tud románul, dc 
a végt~len havon.... né mégis csak Hor..,áthné.... mindenki megérti: 
- E:r:t vigyétek! 
~an:i, Marci. ne féljen l - ,1rJa a kis 
"c" nélkül. 
Marci pedig mOBOlyoS ........ 
Hátsó zsebébe nyul és ujra napfényre 
kerül n revolver ....... . 
Trajanus Doborescu vis.szaufrik és u 
acélsiukos csirkcfo~k meghökkennek ...... 
A túlzt ordít, Marci pedig nevel 
- No szór! - mondja ö iA ideaen 
nyelven ........ Áj em cmttikn citi:r:n ! €1 bal-
jával belsl! uebébe nyuj és mir jobbjbal 
a rev::ilvert tartja, szétterft a:r: ant.alon eu 
irásl Rajta egy C!ilagos pajn, a csillagok 
alatt távok, felette pedig egy kiterjesztett 
szárnyu .11as. 
Semmit 1ertil monil többet Man:i, C51.k 
balkcze ujjahcgyévcl ezt a pajzsot veregeti 
Tr:i.japus Doborescu pedig leeres.:r:ti a revol-
verét és az irás fölé hajlik. - Néz, - "as 
ajkát hijrapdálja. · 
Amerikai polg~r, - szijvctségu ........ De 
ha nc:ri is volna szövcts~gtl8. - valaki. a.ki-
nek az életéröl, a sorsáról be kell szimolni, 
nem 1.:het csak UIO' bitangul eol bánnl vele. 
Mögötte áll egygzázhuszmllli6s nllp nm_ge-
tcg hajóhad. és a dellár ........ a dollár ....... . 
Nem kóró és gaz, a világ népeinek termő-­
földjén, hanem maga a cst'!sz. 
Minden ,zem szinte rámeredt az ameri-
kai pauzusra, Pintér András és a 1ánta 
Schultz ugy érezték, mintha üldöliltt vol-
tuknak egyszerre védelmezője akadt volna, 
az assz~nyok azt hitték, hogy Cl!Oda történt, 
Trajanus ur pedig, hogy visuávonulád.t fe.. 
dczzc románul. szólott, dc mir gyengédeb-
ben, Marci felé: • 
-Holnap jelentkezzék! 
... A saját emberein kivül ezt aenkl aem 
értette, dc ók legalább azt hitték, hogy vals-
mit parancsol. 
Egy pere mulva p'4ig a román' katon6k 
lépés.! künt az utcán csoszogott. 
- Weil! - nézett körül győztesen Mar-
cl és összehajtoga~ a csodát tév6 papirost. 
(Folyt köv.) 
Megnyilt a Magyar ·sányászotthon . pénzküldő osztálya · 
. ' 
LEVESSZÜK A KALAPOT A MAGnR BÁNYÁSZOK ELŐTT! Az összetartás, együttérzés, egymáson segités ismét diadalmaskodott. 
Ma eg~ hete tudattuk testvéreinkkd, hogy a MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON PtNZKÜLDÖ OSZTÁLYA MEGNYILT. A hét folyamán az ország minden részéből kap-
tunk már pénzküldési megbízásokat és SZÁZAKRA MIGY AMA TESTVffiEINK SZÁMA, kik máris ÁLTALUNK küldt,k karácsonyi ajándékpénzt az óhazában sínylő-
dő szeretteiknek. · · 
VÁRAKOZÁSON FELÜL Sl!CERÜLT V ÁLL!\LKOZÁSUNK és ebbó1 láthatjuk, hogy a bányában dolgozó te~tvér<ink megértették és mrgszivlelték a Magyar Bányász 
Otihen, a magyar bányászok hüségu szolgájának kérelmét és intő szavát. 
A Magyar Bányász Otthon az egy~zerüség hajléka máradt, nem bivalgó márványoszlopok és aranyos butorok szédítik ide a népet, hanem a BECSÜLETES, TISZTES 
Kl~•ZuLGÁLÁS A MEGBIZHATÓSÁG É:S TESTVffil SZERETETszóllaltatta meg a velünk dolgozó, velünk é1ző amerikai magyar bányászok jó érzését.! 
lfsszük, ,ő: biztosan tudjuk, hogy már a közel jövőben MINDEN TESTVfiltÜNK megbízóink sorába áll és velünk vállvetve fogja nagyobbá, mé~ tökéletesebbé tenni a 
magyar bányámk szolgájának pénzküldési osztfilyát ! SOHA NE FELEJTSE El, HOQY A VILÁG LEGNAGYOBJI PtNZINrtzETt T, AZ AMERICAN EXPRF$5 COM-
PANYT KtPv~a JÜK. . 
Kérjük testvéreinket, b!lgy. e~~ntui Ollllden pé~kijldési ügyiikh_en forduljanak az alábbi cimre : 
Maggar . Hángászotthon 
· ."A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJA" , 
75 EAST .10th STREET 
N E W YORK, N. Y. 
RÓ.NA ÁRMÁND, Manager 
ÜJesztendőre általunk · küldjön - pénzt szeretteinek! 
♦ 
Amerikai 
1412 STATE STREET 
MAGYAR BANYASZLAI-' 1920. DBCDBER t. 
APRÓ HIREK MINDENFD.ÖL FEIJUVÁS. 
Magyar Segély,zÖ 
(a kömmert bridgeporti Szövetség.) 
1, Alaplttatott 1191 a1eptember •••n. Bellebelatetett un •P•UI• U-<ln, llartfordon, Conn~ltcut Alllm tilrrd11:,bo16 te■ tO!ete l1tt.l. 
A81ll•etH111ekJele11legtDbbml11t7000U..J&YH,A81llrt.tH& 
Jt.le11le1L 1ar1alék 1611:iJe 16bb ml11t $70,000.00 dolllr, Semmlnemfl 
ad6ooda Y&ll'.J' klrlae1etlno ' tuitn l~ka a Soörl!C~ek nlne.. A 8~ret-
úg k!11ponU lrodlJt. a több oolnt 90,000.00 dolll r ,rtékO, telJeeen 
1eherme11tc,a uJll hu.iban •an. 
Aa .t.ooe-rlkal M1u1r Seg6l111II 81öretH1 ald6uerlllt I l11Jobb 
~1~':!f~~:it:1:~.1:~ll:~~ A:::!!:!':f1 ~:t;,,w::::. ':':;.:~ 
1al011 oklratt&I Jg110LJa Coiineellcut Allam ln ■unne. Comml„lonerJf. 
A 8dlvell41 a le1bl1toa■bb JlhilJQ H1tily~ leatO.let. BlflHtNI 
U.b1luta e tor,,117 ilte l ell•mert, ajlnlt ff megltllHtelt "Natlonal 
~•raternal Co111r- Table ol 1!11rtellt7" Herlnt nn 0111eA\lltre. E• 
bbtosltl• a tagoltat arról, hos:r a 81ővet.Hg nem Jut abba t. ll&lnet• 
~• ::~~::: r~:~rei:!.'ie~~ ..:;:~ ~~
1
"t!;~~:11ai:t!:t:~1~J!~ 
duplhnt a befieot,..,ltet . • 
A 81IIYet1•1 qnttltarlnat mlliden mllkőd4dt U Allaml l11■11r­
lUI~ Commlutoner elle11ll11i. A t•tlllet u,me40&1t ml11d111 ,hbelll 
::i!~~t =l ~rt='!~.~:t:.,~I~ ~.::iA!!/"::"'1t1~t !:~~I;:;; 
• tle1t1lter u e lal)■ rebA1701t & tlln6n:rtlt iltel me1 aem en„dett 
<1ot101tet lt6TffHII el. Y&IJ' bog) ll IHllllet Y&IJOD I 1t111lfnbea •• ,. 
ce11t11:rlbtbllegren. 
A 8~ntúg 11gy,,_ .. 1 le1moderHbb N lepzabaC11\'1[l,b 
:i::~:0:lli-:;•J~J.~tn::1~1tá t~/:t::•: 1=f:1!:f~t••m~~~~..:JJ1::r, 
~lln~l~~:!!:~:::::\~:~:r::4;:.:::1~•~:.:~!8;. C&na4e t• 
r llletre t e rJed, Dl a felntt.tqolt maradllloalt mlndni ltlllOD rn.d· 
uebl\7 o611till, ugr111uo11 befliolfMkltel, b& a ylJ'g blrmelr r 61q.. 
beme1111eltlelet11I, • 
Ae Amerilel Jhgyer lleg61)'110 lkilY«Mpelt taaJiYA llbll m\D-
dlll. teetllq „ eu,llemllq f:p ........ , .. mlndllM Hmbell IIJfo. 
l·••hrt:t61U•••llorlg. 
.&. a n u ,, lliidlttl 111rm11t11t a 8~•11.M1 17.rm•~tilrlbl 
rel.etaelt fel. A 1:rermekouW:rbe lel«U ta101t 11 h• lton,ltba■ • 
ill&al dll dlkCII lr■ tn.111 &t e !1111611,11 -Ulrlba.. 011n■eltelt ,.1, ... 
teli dlje Uc. H hu1 dlla le Ue. E14rt el6a76Mbb lllalOelU..t 14 a 
Saiinlafg, mlat W.rmel:r blllOt:116 U.l'MUg. ~ 
.t. leldtttlt btl.lllll l d1J1 1 doll.lJ'. EbbOI H 117111 dollAJ'I u or-
Gg81Íitet sootli! ·~ tllllllltk~IDBk llelllle! 
Ne kii,ou.a a not11lbban uennd<l gycrmüet li:iftclme• h 
gi;re-ókct okol.Ó olaJo~•I. Adjon neki ea:r bnU llambinot, ul n,kel 
lemn llil. könnyen emeaztbetl'i é1 a:rora '1o,dmén:rt hoxO h.uhaJIÓI 
Súlasorulb. Wla;lln:■ humfllh, h uonilhban ueured6knek ,nea,:i ► 
d1tjelimt. 
~i=~n~~!11?~!~f!~f~:i~GlÉ~:::. 
LAD. RICHTf.R & CO., BabTttaiaal 1!.Uc. No. c;, l!ROOKLYN,N. T. 
Szövetség 
. BRJDGEPORT, CONN. 
tO'I 11.1u1t.1Je e1le11,b,n rlenallHII a 81llre1Mg, min~ felrMall '11 ... 
1,1at1 killtff1et, a mAalk dollbt padi&, mint 81en•NI 116llMg« u 
uJtq;beaJU\6Jin&II. 
flul bdlHU. ltol'ftfflll.tl t.lh\Wt -,i11t. Mllldea l8f ll , ...... 
teU trkomall mesfelelll llaJ.esll buld\Jat nutl teljes 611UN■• 
A be:f!Ulúelt 10heMm emelltednalt, Alt i 11 •n ltor0111 rf(-. 
lik lel, 111nat ea, dolllr leu I hnldlJa tell• ,1,t•"-• elll pedl1 H 
,,_ llorl.b&11. eul 1.71 don,,. U Hell Nlbel ... ll ·- aquall. 
mert P'ldhl, ba a 11 .... 1torb&11 lllnll lq' 7t tY• llorl.11 llset 19, 
cuk U8 doll.trt llut bl. U1:rulaU11 IU dalit! fllll be 71 "'- lto-
r,lg u 50 he. ltorbu1 felvelt ta1 l1. 
Kllliln ltlYIHNll a bllni.6sa'I ■111.-■ 111. Eull t. Nll..i•t 
ml!dea. ... etWgr1 lllUleuae■ bl1t11.011lJA!t 1 !!a&,OIIHI llle4t•lt. 
AI Amerlllal ... ., .. 8q61J•II B•ll•■lNg tlOOO llaltl-11 IU• 
tfkll l l1H I tii llrö110..lnelt. De azt Q 61HHM. bllt-11 N alade■ 
llffldel•f" dlltDI null, A melJ i.atllllt 11.111011. ola611 ta•rt, u ■•• 
bltJt. 11111111.1, mlllor d ltvlU e .. , . ,..pa.utallletta ... a....,. ... ,. 
bog7ml11duokueg7letek,111ebekola61g,r11ell„leltt.lllal„ltr1, 
1liibb utllbll ne m!Jreuet. m,rt tllllltro ment, lfa 1Ur mllli61thJ 1'111• 
delltat1.lt le. Ml11da11. olc:■6 1&7111 '"" t. eonn !111 J•t■L 
A SlollnlNp.l UOIIIW ~ 1 ~0'61tilae u ea:a 11.aW-■11 




A Slollrei-61 IOt dOILlel1 tluld6 "l.eeaflJ'l 111111. IIJff ~ lt.1-
lelnall. C.011kll.tat Nltl7l Ht 4oll.tr141 Ht dol1'rl1 n.■l. Clm11o■ JI 
MCtl71 fOO dolllrfr. Ha pedig • 71 ,,. llon el6rl ta, t.ket)t.. &ddl& 
b11t11tett 6-1„elt '17 ilaoa~blo 11 ~pbatje.. 
4816•ete61taaJ••·lebllb&r.ltl.aUrtasm.l■ ..,.letlln.•U• 
aem. Hall bllepas•l:rn bb.toahlllt --,:aket a a&&JUOII a M'IJI 
meg1uos:rl1teknfl,llt.Lll-llllet.tltr1e1fe11teba16eo ... lt.M16-
IJ'1ltro Dftlg I lb.DYll.l4f•61. - De ■ollaaem I u,. ,.uu. UIJOll 
:.~ ..~~lt blr-■ tlll ,111-c.eu,1. ..,, Oli elillb-•t.tblt le ,_t 
4 81i1Yetefpal; ml•4•a 101'___.b -■-Jar ta ..... YI■ .....,_ 
irt ffOportJ&. De Uol al■cs. llll b.t.ro• .., .... la u,-w ltlllh -
porti,t • 
A lla.llYllaq' lrlnt 6rH.IIIWillt ford•ljaull llknlt felyta,..-ttll,,, 
lln • lqltlbelellbt aopgn mq1tl1101.on,oa. ..., llonet1"11 • "6, 
Hlefg tltltlrt lthata!llloa, 1411 &TA.Tli ffRl:ET, BRl~&PORT, 
~/'f„ llloDa6t UOIIIIIJ kapo,elt YAlull N „11 ...... 11,..te.l .. ,• .,. 
1920. DECBM.BER 9. 
Cunard Line 
·20,000 TONNÁS 
INDUL JANUÁR 15-ÉN · 
TRIEST ÉS NAPOLYON KE RESZTÜL 
3-ik osztályu jegy $104.50 
é•Jl;.00hiul!ad6 
Vúrosában \'agy közc!Pbcn van egy ügynökség 
Keres~ fel. 
S. S. PA NN ON IA 
Indul JANUÁR 22-ÉN 
DUBROVNIKB,A és TRIESZTBE 
Harmadik osztály ........... $125.00 
S. S. CALABRIA 
Indul DECEMBER 28-ÁN 
IIACYAR BÁN7ABZLAI'. 
KabtiiJev ,ra .... . ... ftn.oo 
: Harmadou~1:
5
~:!\~~~ad&' .. $~15.00 
1-111 ouú.lyu Jegy p_.,._ Uuabo.r&OD 1r.nen1UI U U.10 
QU/00badlad6 
KERESSl'l FEL A KöZEL~B~N LEVO ttGYNl!KSllOET 
(A% ·Ujú.g novembe 11-ild 
uámiból.) 
hifn~ve::::~ l~~ l!!:t=~~ 
vuuti forfl'&lom. A tiutviselö- ét 




Magyar bányászók ! 
... ell ~HIM•ll r„,l"Oll.. h•ll 
6ta uolflllall 111 ..... __. .. ~,. .. ._. ... ........ ·-Ra W.rmlllr• qa •IIIMs\lll r,111•1.1111 ......... 
ln.ll.nTTll.f. 111 
t'OGOl'll'OIN)W 
Matewan. W. Va. 
o..w. r.~_.... 
Lac1illtván budapest i lako,kr-
rl"!i rokntuit n jlmo~hhi !V!üieh:Sü 
PQlber Gynlfit, aki minlel!y 13 l;,. 
e!Ott ,'/indoroll ki Amerikíba. Ro-
kona nem tudja hol tnn6zkt)(iik 
0:s kfri a rüla lud6kut. hol!Y l(pje 
ntk ,·tlr t'i11lk1mM1e.C'ime: VIII. 
Prlitcr utcn 69 1. em. ajtó 35. Bu-
dape<il. 
Déman Stedn hmlu1icirti Vl, 
Ilor rÍ Ecle ulca 12 11 . cm. 15njtó, 
kere,i roko1mil, 1'khwnrtz ,fohan-
nfit C-, ll',l"(rmekeit, akik miutei::-r 
3.) \'n·el eullitt nimloroltak Ame-
ri kfiba, A Sehwnrtz !ink itt uyom-
dia m~tel'fll-Jl'el tunultak úi1illi-
t61ag nyouulatulajtlono<ank í'~ak 
an11rit111d Mrillik hnjl'~- lfil:n-el 
neliiu ~rhwartz ,Johnnna Huda-
1w-11leu j6rt a f,lrjil •·~I (,, 1\kt'! i~ 
mell'li1oµut111 . !Ín. tud ,·a!aki r l>-
luk. irjnn 1l(·rnfü1 81.nfnnrk. aki-
uek 1/\1,:r<lekl', hny roknr1ai1 meg-
talfiljn. • 
Koehan Mfi rif., 1".,.·111\l, krrrai 
Koeh 1111 Míirton. Andor é9 z,u1.~fo-
na t~~tVt\n'it. 11kik Jmlomb11 ue-
...int Porthrn<ll,011, Or('j!'nn áll1m-
banlakt1kntoljíra.KO('hao Má...ia 
pollf001 cimt, r'll'[l('l, Al!W Jiino, 
utl'& li, r uoneiryt, ll un1,? ■ ry. Aki 
tud a kJ'rl"lel\ekr\il a:r. irjM Ko. 
chanllfri6nak. . 
• TnttneT Zllfmond budapesti 
VIT. IUl"lf11 uteaG1 I.ern.17 ajtó, 
lakö• kHr•i ~nyjit. 'frattner ,16-
,_qJnj\t , uill. Ábrahám f:mililít, 
,·1l11miut mhh(t T,M•tuer Mal-
vin! 11(,c /.\·, ~';ttrk ide Hl mí, r 
0
hirom htne111 1ud ró!nkarmmit.l 
Lt,ut(,bbl h1d'tll eimo Xtw York. 
M3J.:nt79thRtrtttvolt.Akitnd 
Tnittntmi vairy Trattner M,l,..in 
íellll ,·111mit, li!p,j.11 é.rintkembe 
Tratlller 7..iig1Dondd1I. , 
--= 
